




LEMBARAN ANALISIS PERHUBUNGAN TEKS/IMEJ 
Lembaran analisis ini mempunyai dua bahagian, iaitu i) bahagian pertama merupakan 
kod setiap teks/imej, ii) bahagian kedua merupakan jadual analisis teks/imej. 
Perhubungan antara teks dan imej dianalisis berdasarkan realisasi yang disarankan oleh 
Nikolajeva dan Scott (2000, 2006) seperti jadual di bawah. Hasil analisis diisi dalam 





Simetri Teks dan imej menyampaikan maksud yang sama. 
Saling melengkapi  
Teks dan imej memberi maklumat yang berbeza tetapi 
saling melengkapi. 
Penambahan Teks dan imej melanjutkan makna masing-masing. 
Alternatif Teks dan imej memberitahu cerita yang berbeza. 
Percanggahan  























Singlet yang ibu tenun buat saya. 




























































































































































































































































































Kalaulah saya juga mempunuai 



























Kalaulah saya juga mempunyai 



























Kalaulah saya juga sanggup 








































Datang seekor singa laut. 


















Saudara tikus tanya dia, 
"Bolehkah kamu terbang? 
Kamu tahu memanjat pokok? 
Kamu mempunyai hidung yang 
panjang? 
Kamu mempunyai leher yang 
panjang? 
Kamu dapat melompat dengan 
tinggi? 
Adakah tenaga kamu besar?" 
 
Jawab singa laut: 
"Semua ini tidak boleh saya lakukan. 


















Ibu menenun sehelai singlet lagi 
untuk saya. 
 













Singlet sangat cantik. Bolehkah 
saya memakainya? 
 
Tidak, tidak, abang gajah. Kamu 













Singlet sangat cantik. Bolehkah 
saya memakainya? 
 

















Macam mana? Cantik tak? 
 
 








































Alamak，bagaimana boleh jadi 
macam ni! Singlet telah basah, 















Telah menjadi panjang…… 
Macam mana ni? 
 




























Telah menjadi panjang…… 
Macam mana ni? 
 
























Telah menjadi panjang…… 
Macam mana ni? 
 





























Abang gajah, kamu juga sudah 
ada singlet yang sesuai. 
 













Dah pinjam kepada saudari tikus. 
Saya pergi minta balik dari dia. 
Jadi kita dapat berjalan bersama-

















Saudari tikus, kamu sedang buat 
apa? 
 

























Kemudian, dia pasti akan 
















Mungkin, dia juga akan 
berkata,"Wah, sangat cantik, 
saudara tikus! Sesuai sangat 





































































































































Saudara tikus, untuk 
kamu!Cubalah! 
 

















Saudara tikus, saudara tikus, cuba 











Hahaha, jarum petunjuk tidak 






























































































































































Saudara tikus, saudara tikus, cuba 


























Saya tidak akan meminjamkannya 

























Walau bagaimanapun saya 



























































Tolonglah, pakai sekejap sahaja. 
 
 
Tidak boleh, tidak boleh, tidak 












Saudara tikus, besar sedikitkan kamu 














Tolonglah, pakai sekejap sahaja. 
 
 
Tidak boleh, tidak boleh, tidak 














Saudara tikus, besar sedikitkan 
















Tolonglah, pakai sekejap sahaja. 
 
 
Tidak boleh, tidak boleh, tidak 







































Topi yang ditenun oleh saudari 




























































































Jadual analisis perhubungan teks/imej 







Penambahan Alternatif Percanggahan 
B1A      
B1B      
B1C      
B1D      
B1E      
B1F      
B1G      
B1H      
B1I      
B1J      
B1K      
B1L      
B1M      
















Penambahan Alternatif Percanggahan 
B2A      
B2B      
B2C      
B2D      
B2E      
B2F      
B2G      
B2H      
B2I      
B2J      
B2K      
B2L      
B2M      



















Penambahan Alternatif Percanggahan 
B3A      
B3B      
B3C      
B3D      
B3E      
B3F      
B3G      
B3H      
B3I      
B3J      
B3K      
B3L      
B3M      
B3N      


















Penambahan Alternatif Percanggahan 
B4A      
B4B      
B4C      
B4D      
B4E      
B4F      
B4G      
B4H      
B4I      
B4J      
B4K      
B4L      
B4M      



















Penambahan Alternatif Percanggahan 
B5A      
B5B      
B5C      
B5D      
B5E      
B5F      
B5G      
B5H      
B5I      
B5J      
B5K      
B5L      
B5M      
B5N      
B5O 
O 


















Penambahan Alternatif Percanggahan 
B6A      
B6B      
B6C      
B6D      
B6E      
B6F      
B6G      
B6H      
B6I      
B6J      
B6K      
B6L      
B6M      
B6N      
B6O 
O 
     
B6P      
B6Q      
B6R      
B6S 
O 
     
 
 
 
 
